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  摘  要:  随着测序技术的发展, 下一代测序技术 ( Nex-t Generation Sequencing)给生物信息学领域研究带来了新的
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Abstract:  With the development of sequencing technolo gy, Nex-t Generation Sequencing brought opportunities and challenges
to the bioinformatics. As the importance of alternative splicing in gene expression and protein diversity in eukar yotes, alternative
splicing identification has been the focus of bio informatics research. The computation methods for alternative splicing need to be im-
proved since the appearance of Nex-t Generation Sequencing. We introduce the past and current research of AS firstly ; then conclude
and compare the research methods, software and databases of AS based on RNA-seq data; finally try to discuss the development and
pro spect of the computational methods on AS.
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1  引言
























提供了新的舞台. 近年来, RNA- seq(高通量 RNA 测序)
逐渐成为了基因表达和转录组分析的新手段, 这一时
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响.以 Illumina/ Solexa 测序平台产生的 RNA- seq 数据为
例,在不同的测序深度以及序列读长条件下,对常见的








  第一代测序技术基于荧光标记的 Sanger法[ 3] .诺贝
尔化学奖得主 Sanger于 20 世纪 70 年代发明了末端终
止法测序技术,使得人们得以对生命遗传领域进行实
质性研究.之后,出现了自动测序仪, 例如 ABI 370, ABI




下一代测序技术. 20世纪 90年代末到 21 世纪初,出现
了 Illumina的 Genome Analyzer,罗氏 454基因组测序仪,
















RNA-seq数据以 FASTQ 格式[ 13] 保存, 与 FASTA 格
式不同的是, FASTQ 用 4行信息描述每一条读段。第一











常人们用 RPM和 RPKM来衡量某个基因表达水平[ 14] :
RPKM=
Total exon reads
Mapped reads(millions) @Exon length(KB)









3  基于传统 Sanger 测序数据下的选择性剪
切研究







中的外显子进行研究,发现剪切增强子 ESE和 ESS 对
选择性剪切起着重要调控作用
[ 15]
. Black D L 等人的研








自身的局限性,比如 EST 数据的不完整性, 来自基因污





事件[ 1, 20] .不过,其缺点是,探针密度限制,并且需要根
据已知序列设计探针,数据分析困难等.
( 3)利用机器学习方法进行理论预测.常见的利用
机器学习的算法模型有: 支持向量机 SVM[ 21] ,权重矩
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阵,隐马氏模型, 二次判别法[ 22, 23] , 神经网络模型[ 24]
等等.
几个比较常用的选择性剪切数据库,如表 1所示.
表 1  常见的选择性剪切数据库
数据库名称 网址 文献 下载服务
ASTD http: / /www . ebi. ac. uk/astd/ [ 7] Yes( fasta)
ASPicDB http: / /www . caspur. it /ASPicDB [ 25] No
H-DBAS http: / / jbirc. jbic. or. jp/ h-dbas/ [ 26] Yes( fasta)
ASAP II http: / / bioinfo.mbi. ucla. edu/ASAP2/ [ 27] Yes( sql )
ProSplicer http: / / prosplicer.mbc. nctu. edu. tw / [ 28] No
ECgene http: / / genome. ewha. ac. kr/ ECgene/ [ 29] Yes( txt)
AS-ALPS http: / / as-alps. nagahama--i bio. ac. jp/ [ 30] Yes( txt)
ASIP http: / /www . plantgdb. org/ASIP/ [ 31] Yes( sql )
SpliceNest http: / / spl icenest .molg en. mpg. de/ [ 32] No
MAASE http: / / maase. genomics. purdue. edu/ [ 33] No




























率偏高的问题. 第一代测序即 Sanger 测序的读长可达
1000bp左右,然而, RNA- seq 刚开始的读长只有 25bp 左



















genome)上[ 9] . RNA- seq读长短, 加上转录组本身并不完
整,使得这一步骤的准确性直接影响到预测的效果.
其中,读段定位中存在某些读段,它们会跨越两个
外显子结合区 ( exon- exon juctions ) [ 35] , 这些/ 结合区读
段0无法被直接定位到基因组序列上,如图 2所示.由于
这些读段中包含着潜在的剪切位点,因而, 这部分是研








已有的注释进行定位. 例如, TopHat 做法, 首先将那些
能完整定位到参考基因组上的读段分成不同的几个聚








位的软件, 这些软件基本上采用以下几种算法: ( 1)
Smith-Waterman 算法, 例如 BFAST[ 37] , SHRiMP[ 38] ; ( 2 )
2way-BWT算法, 例如 SOAPAligner[ 39] ; ( 3) BWT ( Burrows-
Wheeler Transform) 算法, 例如 Bowtie[ 40] 和 BWA[ 41] ; ( 4)
spaced-seed 空位种子算法, 例如 MAQ[ 42] . 对于软件来
说,还要考虑的问题是数据兼容性.由于不同测序平台
产生的 RNA-seq数据格式的不同[ 13] , 导致软件能否支
持多种格式成为了影响软件通用性的因素. Bowtie和
BWA相对比较高效,而 SOAPAligner, BFAST, 和MAQ 具
有良好的容错能力(mismatches) .
除了采用读段定位的手段外,还有一种软件专门
用于读段组装,即 de novo assembly.在读段组装的基础
上研究选择性剪切的方法并不多,但是, 读段组装在其
他生物信息学方面有其特殊作用.典型的读段组装软
件有: SHARCGS[ 43] , SSAKE [ 44] , ALLPATHS[ 45]等等, 前两
者只针对单序列数据进行组装, 而后者可以对双端测
序的一对序列进行组装.MAQ也有读段组装的用途.
选择性 剪切 数据库 方面, SRA ( Sequence Read
Archive)是 NCBI专门用来存放 RNA-seq 相关数据的数
据库. SRA的数据以. sra格式存放, 可以通过 NCBI提供
的 SRA Toolkit 软件来转化成相应的格式,如: SOLiD 本





QPALMA[ 46] , TopHat, MapSplice[ 47] , SpliceMap, SOAPsplice,












的序列, 因而相对于 Bowt ie来说效率不够高. TopHat 首




位 ) 扩展比对得到可能的剪切位点. 根据 TopHat 作者





mapping) ,种子选择( seeding selection) ,位点搜索,以及双
端过滤 ( paired-end filtering) . SpliceMap将读段分割成两
半,将每个部分和基因序列进行比对定位, 在最长内含
子的长度范围内尝试将余下部分定位到下游区域. 这
种做法, 要求读长至少为 50bp以上,因而 50bp 以下的
读长序列 SpliceMap 无法处理. SpliceMap 论文将其同
ERANGE作对比, ERANGE发现 160899 个位点的同时,
SpliceMap能准确预测 127043 位点. 在发掘新的剪切位
点方面, SpliceMap 发现的 151317个位点中有 24274 个
没有被 ERANGE发现,其中有 23020 个是新剪切位点,
但是这只是预测出的新位点, 并没有经过确认. 在
TopHat 和 SpliceMap 之后, 出现了MapSplice 软件, 它不
是基于剪切位点特性或者内含子长度, 同时也有发现
新位点的潜力,并且对于长短读段都能适应.




看出, SOAPsplice表现相对突出. SplitSeek 对输入数据比
较严格,目前只支持 ABI SOLiD产生的数据, 而且输入










我们用 Illumina/ Solexa 输出数据对 HMMSplicer,
SOAPsplice, TopHat 这三种软件做了如下测试. 参考基因
组数据取自人类第 10号染色体,首先利用MAQ 软件将
基因序列处理成不同读段长度以及不同测序深度的一
对模拟 RNA- seq序列,作为 SOAPsplice和TopHat 的测试
数据.由于HMMsplicer目前还不支持双端测序数据,因
而将每对 FASTQ 数据简单合并成一个 FASTQ文件当作
HMMsplicer的测试数据.结果如表 2和图 3 所示.
表 2  HMMSplicer, SOAPsplice, TopHat三种软件的比对结果
HMMSplicer SOAPsplice TopHat
Read len Depth TP # TP % FP TP # TP %FP TP # TP % FP
40bp
1X 3278 56. 41 1. 18 2961 50. 96 0. 70 1816 31. 25 4. 22
5X 6766 82. 41 1. 66 6790 82. 70 0. 90 5633 68. 61 4. 77
10X 7405 89. 66 3. 04 7751 93. 85 1. 22 6032 73. 04 10. 05
25X 7541 91. 23 5. 61 8021 97. 04 2. 10 5467 66. 14 24. 84
50X 7567 91. 54 8. 84 8044 97. 31 3. 07 4908 59. 38 43. 95
50bp
1X 3583 61. 66 0. 75 3378 58. 13 0. 91 1951 33. 57 5. 66
5X 7062 86. 02 1. 05 7240 88. 19 1. 04 6485 78. 99 5. 47
10X 7468 90. 42 1. 69 7911 95. 79 1. 30 7693 93. 15 7. 28
25X 7555 91. 40 3. 13 8073 97. 67 2. 45 8120 98. 23 10. 64
50X 7574 91. 63 5. 00 8093 97. 91 3. 36 8169 98. 83 14. 15
60bp
1X 3721 64. 03 0. 64 3545 61. 00 0. 70 1875 32. 27 5. 30
5X 7130 86. 85 0. 93 7365 89. 71 1. 11 6469 78. 79 6. 04
10X 7470 90. 45 1. 65 7947 96. 22 1. 41 7655 92. 69 7. 32
25X 7559 91. 45 2. 44 8070 97. 63 2. 18 8081 97. 76 11. 37
50X 7576 91. 65 4. 00 8094 97. 92 3. 12 8163 98. 75 14. 23
70bp
1X 3832 65. 94 0. 49 3562 61. 30 0. 56 3574 61. 90 2. 94
5X 7103 86. 52 0. 98 7342 89. 43 1. 06 7455 90. 80 5. 43
10X 7460 90. 33 1. 31 7928 95. 99 1. 29 8041 97. 36 7. 20
25X 7533 91. 13 2. 30 8051 97. 4 2. 16 8180 98. 96 12. 19
50X 7563 91. 50 3. 43 8085 97. 81 2. 74 8194 99. 13 16. 17
注: Read len:读长; Depth:测序深度; TP:预测正确个数; # TP= 正确个数/总的个数;% FP= 错误个数/预测出的个数.
  从图 3中我们可以看出,在读长为 50bp 的前提下,
随着测序深度的加深, 每种软件能预测的位点个数逐
渐增多.在测序深度为 1X到 10X的范围内, HMMSplicer
和 SOAPsplice表现得比 TopHat 好. 由于 TopHat 首先用
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影响加大.可见, HMMSplicer和 SOAPsplice 在这种情况
下表现得更加稳定.
本文实验的具体数据和结果可以从 ftp: / / datam-
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